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Alternatív energiaforrások lakossági 
megítélésében bekövetkezett változások
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ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Jelen tanulmányban alapvet  célkit!zésünk, hogy két primer kutatás eredmé-
nyeinek tükrében bemutassuk, miként változott három év elteltével az alternatív 
energiaforrások megítélése a hazai lakosság körében. A 2006-ban és 2009-ben foly-
tatott szóbeli megkérdezések eredményeit leíró statisztikák, két- és többváltozós 
összefüggés-vizsgálatok segítségével elemeztük. Összességében elmondható, hogy 
pozitív változás tanúi lehetünk: valamennyi energiaforrás esetében mind a tájéko-
zottság, mind az ismeret, valamint a hozzáállás, vélekedés tekintetében kedvez bb 
eredmények születtek 2009-ben 2006-hoz képest. Az alternatív energiaforrások la-
kossági megítéléséhez tervezett kommunikációs politikában – a pozitív változások 
ellenére is – a tájékoztatásra célszer! fókuszálni, a széles publicitást nyújtó informá-
ciós eszközökön keresztül, továbbá a korrekt, hiteles és meggy z  érvek kommuni-
kálása is szükséges, megfelel  fórumokon, az ahhoz jól illeszked  kommunikációs 
forrás, véleményvezet  bevonásával. 
BEVEZETÉS
Az  Észak-magyarországi  Régió  öko-
energetikai  programjának  keretében 
stratégiai célként jelenik meg a megúju-
ló  energiaforrásokhoz  kapcsolódó  beru-
házások eredményes m ködtetése. Egyre 
inkább nyilvánvaló, hogy ehhez elenged-
hetetlen  a  közösség,  az  érintett  lakos-
ság  tagjainak  támogatása,  beleegyezése. 
A  megújuló  energiaforrások  alkalmazá-
sa ugyanis nagymértékben függ az adott 
térség  fogyasztóinak,  lakosainak  hozzá-
állásától.  A  projektek  eredményességé-
nek egyik kulcseleme tehát, hogy az össz-
hangban álljon az érintett közösség igé-
nyeivel, s!t lehet!ség szerint a közösség 
tagjait vonják be a tervezésbe. Ebb!l kifo-
lyólag a megújuló energiaforrásokkal kap-
csolatos beruházások helyzete speciális, a 
társadalom-központú,  ökológiai  marke-
tingszemlélet létjogosultsága megkérd!je-
lezhetetlen. Úgy gondoljuk, hogy egy sajá-
tos marketingaktivitás alkalmazása szük-
séges, a hagyományos McCarthy-féle 4 P 
mellett 4 E alkalmazását látjuk indokolt-
nak. Ennek megfelel!en az ilyen jelleg , 
speciális projektek esetében a környezet-
védelem (Environment), a nevelés, oktatás 
(Education), a társadalom, a lakosság tag-
jaival szembeni empátia (Emphaty) és az 
erkölcsi értékek megóvása, az etikus ma-
gatartás gyakorlása (Ethics) fontos szere-
pet kapnak. Ebben lényeges az érintett la-
kosság hozzáállásának megismerése.
Ahhoz, hogy a lakosság alternatív ener-
giaforrásokhoz való viszonyát minél több 
dimenzió  viszonylatában  megismerjük, 
többlépcs!s kutatás szükséges. Els! lépés-
ben 2006. év során, standard interjú for-
májában primer kutatást végeztünk lakos-
sági körben. A következ! fázist 2009. évi 
kutatásunk jelenti, mely során vizsgáltuk, 
hogy az eltelt négy év alatt mennyit válto-
zott a lakosság megújuló energiaforrások-
kal  kapcsolatos  viszonya.  Feltételeztük, 93
hogy az eltelt id!szak elegend! volt ahhoz, 
hogy a lakosság szélesebb és árnyaltabb 
ismeretekkel  rendelkezzen  –  a  megúju-
ló energiaforrásokat illet!en –, mint né-
hány évvel ezel!tt. Erre a pozitív hipoté-
zisre okot adnak a szakmai és közéleti ren-
dezvények, úgy gondoljuk, hogy a lakosság 
mellett  fontos  szerepet  kapnak  tovább-
ra is azok a szakért!k, agrárszakemberek, 
akik véleményvezet!ként fontos szerepet 
töltenek  be  a  lakosság  tájékoztatásában, 
meggy!zésében.
A VIZSGÁLAT MÓDSZERE
A 2009-ben megismételt adatfelvétel le-
het!séget teremtett arra, hogy folyamatá-
ban lássuk az alternatív energiaforrások 
lehet!ségeit  az  egyik  legmeghatározóbb 
célcsoport, a felhasználók, azaz a lakos-
ság aspektusából. El!tesztelt, sztenderdi-
zált kérd!ív segítségével, a válaszadó laká-
sán lebonyolított szóbeli megkérdezéssel 
végeztük el a felmérést 2009 májusában 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-
Abaúj-Zemplén,  Nógrád,  Pest,  Szabolcs-
Szatmár-Bereg  és  Hajdú-Bihar  megyék-
ben,  valamint  Budapesten.  A  vizsgálat 
el!készítésekor 900 f! szóbeli megkérde-
zését terveztük, végül 806 visszaérkezett 
és értékelhet! kérd!ívet elemeztünk. Tu-
datos, kvóta szerinti mintavételt valósítot-
tunk meg annak érdekében, hogy a 2006. 
évi kutatáskor nyert adatokkal össze tud-
juk hasonlítani a 2009. évi eredményeket. 
Kérd!ívünk mindkét felmérésben az aláb-
bi f!bb témaköröket foglalta magában: az 
energiaforrásokkal  kapcsolatos  ismere-
tek;  ismeretszerzési  módok;  a  megújuló 
energiaforrások alkalmazásának megíté-
lése; valamint a támogatási elvárások, haj-
landóság feltérképezése.
A KUTATÁS EREDMÉNYEI
Megvizsgáltuk,  hogy  melyek  azok  az 
energiatermel!  eljárások,  energiaforrá-
sok,  melyeket  hallomás  szintjén  ismer-
nek a megkérdezettek. E szerint a legtöb-
ben – a válaszadók 98,4%-a – a napenergi-
áról hallottak már valamilyen információt 
(1. ábra). Ezt követte sorrendben a szél- és 
vízenergia,  a  biodízel  (69,5%-os  relatív 
gyakoriság), illetve a geotermikus energia 
emelkedett még ki a mez!nyb!l (61,9%-os 
relatív gyakoriság), de a megkérdezettek 
több mint fele (50,5%-a) halott már a bio-
masszáról is. Azonban igen kevesen hal-































hallott már róla 2009. év
1. ábra
Alapvet  tájékozottság az energiaforrásokról (az említések %-ában*), 2009
Forrás: saját kutatás, 2009, N= 806 (* relatív gyakoriság, több válasz volt adható)
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Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az eltelt 
négy év alatt milyen változások zajlottak 
le lakossági körben az egyes energiaforrá-
sokkal kapcsolatos alapvet! tájékozottsági 
szintet tekintve (1. táblázat). A legnagyobb 
mérték  pozitív változás a bioetanolnál, a 
biomasszánál és a geotermikus energiánál 
következett be. Az azonban érdekes ered-
mény, hogy a biodízel, mely a leginkább is-
mert  energiaforrása  volt  az  alternatívok 
között, igen jelent!s javulást mutatott ezek 
mellett is, az elmúlt négy év távlatában. 
1. táblázat
A lakosság energiaforrásokkal kapcsolatos alapvet  tájékozottsági szintjének változása 
2006-2009. év között (%*)
Energiaforrások
Hallott már róla 
2006. év
Hallott már róla 
2009. év
Különbség a tájékozottság szintje kö-
zött (viszonyítási alap 2006. év)
Biomassza 35,7 50,5 14,8
Brikett 29,0 36,6 7,6
Biogáz 53,8 55,3 1,5
Biodízel 61,5 69,5 8,0
Bioetanol 13,2 38,0 24,8
Energiaerd  13,8 15,4 1,6
Energiaf! 21,9 25,3 3,4
Geotermikus 44,5 61,9 17,4
Nap 96,8 98,4 1,6
Szél 93,9 96,7 2,8
Víz 90,8 92,8 2,0
Fotoelektromos 13,6 10,0 -3,6
Forrás: saját kutatás 2006, N=589; saját kutatás 2009, N=806 (*relatív gyakoriság)
Úgy  ítéljük  meg,  hogy  nagy  szere-
pet játszhatott ebben az utóbbi id!szak 
energiaválsága,  mely  kapcsán  a  lakos-
sági  érdekl!dés  homlokterébe  kerültek 
az alternatív energiaforrások. A fosszilis 
energiahordozóktól való er!s függésnek 
negatív következményeit, a hagyományos 
energiahordozók abszolút többségét mu-
tató országos energia-mixünkb!l fakadó 
hátrányok negatív hatását érezhette va-
lamennyi lakos az elmúlt hónapokban. 
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begy r ztek  az  emberek  hétköznapjai-
ba,  jelent!sen  formálták,  alakították  a 
lakosság érdekl!dését, és ezzel egyide-
j leg felértékel!dött az alternatív ener-
giahordozók szerepe, nagyobb figyelem-
ben  részesültek  ezek  a  források.  Igaz, 
hogy az energiaválság, bár indikátorha-
tást váltott ki, de nem az egyedüli faktora 
a lakosság alaposabb tájékozottságának, 
mert az elmúlt években igen megszapo-
rodtak azon események, rendezvények, 
konferenciák,  szimpóziumok,  melye-
ken  szó  esett  az  alternatív  energiafor-
rások szerepér!l, hatásairól, el!nyeir!l.
A  magasabb  mérték   tájékozottsági 
szinthez az is nagyban hozzájárult, hogy 
ezek az események nem maradtak meg 
sz k szakmai körökben, hanem megfe-
lel!  médiatámogatással,  megfelel!en 
el!készített publicitást kapva eljutottak 
a lakosság körébe is, amely óriási ered-
mény, különösen ha azt is hozzátesszük, 
hogy mindössze négy év leforgása alatt 
sikerült elérni mindezt. 
Amennyiben  összehasonlítjuk  azt, 
hogy nem csak hallott ezekr!l az ener-
giaforrásokról,  hanem  némiképpen  is-
meri  is  azokat,  akkor  négy  év  alatt  ez 
esetben is pozitív változások zajlottak le. 
Legnagyobb  mértékben  a  geotermikus 
energia, a bioetanol, illetve a biomasz-
sza és biobrikett esetében n!tt a konk-
rét információkkal rendelkez!k aránya 
(2. táblázat). A biogáz, a biodízel és a fo-
toelektromos  energia  mutatott  nagyon 
minimális mérték  negatív irányú válto-
zást, de úgy ítéljük meg, hogy ezek súlya 
korántsem  olyan,  hogy  negatív  követ-
keztetések levonását tenné szükségessé. 
Mindez azt igazolja, hogy az utóbbi évek 
kommunikációs kampányai képesek vol-
tak  közérthet!  formában  informálni  a 
nagyközönséget. 
2. táblázat








Különbség az ismeretszint kö-
zött %-ban, ahol viszonyítási alap 
2006. év
Biomassza 13,6 21,1 7,5
Brikett 12,4 20,0 7,6
Biogáz 24,1 21,6 -2,5
Biodízel 36,8 35,6 -1,2
Bioetanol 5,1 15,5 10,4
Energiaerd  8,3 8,7 0,4
Energiaf! 11,4 15,8 4,4
Geotermikus 22,6 36,8 14,2
Nap 85,9 89,7 3,8
Szél 81,7 82,5 0,8
Víz 74,2 71,7 2,0
Fotoelektromos 5,8 4,8 -1,0
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Az  energiahordozókról  szerzett  isme-
retek  forrását  vizsgálva  megállapítható 
mind a két felmérésben, hogy a minta sze-























TV rádió sajtó internet ismer s munkahely
2006. év
2009. év
mokat, így televíziót, írott sajtót és a rádiót 
említették. A referenciacsoportok, a társa-
dalmi csatornák információforrást betölt! 
szerepe csekélyebb (2. ábra).
2. ábra
Az energiahordozókról szerzett ismeretek forrásának összehasonlítása:
2006 kontra 2009 (az említések %-ában *)
Forrás: saját kutatás 2006, N=589; saját kutatás 2009, N=806 (*relatív gyakoriság, több válasz volt adható)
Ha  a  2006.  évet  jellemz!  média-szett 
rangsorát tüzetesen összevetjük a 2009. 
évivel, jól látható, hogy igen jelent!s pozi-
tív változás jellemz! az internet szerepét 
illet!en, és kisebbfajta visszaesés tapasz-
talható a sajtó és a rádió esetében. Az, hogy 
a legnagyobb el!retörést az internet mu-
tatja, az alapvet! médiafogyasztási szoká-
sok változásával is összhangban áll, hiszen 
egyetlen médium sem fejl!dik olyan dina-
mikában, mint az internet.
Mindkét  felmérésben  meger!sítést 
nyert,  hogy  a  preferált  kommunikációs 
mix  kizárólag  a  széles  publicitást  bizto-
sító,  hagyományos  eszközökb!l  áll.  Úgy 
gondoljuk,  mindez  azt  sugallja,  hogy  az 
alternatív  energiaforrásokat,  mint  kom-
munikációs témát, még most sem jellemzi 
nagyfokú személyes érintettség a lakosság 
részér!l, hiszen ez esetben elvárható lett 
volna, hogy a társadalmi csatornák, a re-
ferenciacsoportok vezessék az információ-
források rangsorát. Úgy t nik, hogy nem 
tekintik egymás véleményét olyan mérték-
ben meghatározónak a fogyasztók ebben 
a témában, mint a tömegmédiumok által 
közvetített információkat. 
Mindkét esetben asszociációs vizsgálat 
keretében megnéztük, hogy milyen fogal-
makat társítanak leginkább a megkérde-
zettek a megújuló energiaforrásokhoz (3. 
ábra). Pozitívumnak tekintjük, hogy a leg-
nagyobb gyakorisággal a környezetvédel-
met említették a válaszadók. Ezt követte 
sorrendben az olcsó energia, a helyi ener-
gia el!állításának lehet!sége. A 2006. évi 
és a 2009. évi asszociációs vizsgálat össze-
hasonlító eredményeinek tükrében meg-
állapítható, hogy az emberek jelent!s része 
igen er!s és stabilan pozitív attit ddel ren-
delkezik a megújuló energiaforrások terü-
letén. Mindkét felmérésnél az is látható, 
hogy a megkérdezetteknek jelent!s hánya-
da (csaknem fele) megjelölte a „hiányzó tá-
mogatás” és a „nagy beruházásigény” ál-
lításokat is, melyek már inkább a problé-
mákra, a kihívásokra történ! asszociációt 
tükrözik vissza. Érdekes eredmény, hogy 97 Domán – Fodor – Tamus: Alternatív energiaforrások megítélésének változása
a „sok ember foglalkoztatásának lehet!-
ségét” 2009. évi kutatásunkban keveseb-
ben jelölték, mint korábban, annak elle-
nére, hogy számos szakvélemény épp ezt 


































ilyen jelleg  beruházás lakossági elfoga-
dását törekszik megalapozni. Kutatásunk 
eredményei arra utalnak, hogy ennek az 
érvnek jelenleg nincs igazán foganatja a 
lakosság körében. 
3. ábra
Az alternatív energiaforrások megítélése a 2006. és 2009. évi kutatás
asszociációs vizsgálata szerint (az említések %-ában*)
Forrás: saját kutatás 2006, N=589; saját kutatás 2009, N=806 (*relatív gyakoriság, több válasz volt adható)
Kutatási eredményeink alapján elmond-
ható, hogy az alapvet! lakossági hozzáál-
lás  szintjén  nagyon  kedvez!  az  alterna-
tív energiaforrások megítélése. Ez nagyon 
fontos és pozitív kicsengés  eredmény, hi-
szen jelzi, hogy nincsen szükség attit d-
formálásra, véleményalakításra, „csupán” 
a pozitív viszony megtartása és lehet!ség 
szerinti  er!sítése  a  további  marketing-
kommunikációs cél.